



















Resumen.?Atendiendo?a? la?problemática?de? la?enseñanza?y?aprendizaje?de? los?conceptos?del?
Análisis?Matemático,?fundamentalmente?aquellos?relacionados?con? los?procesos? infinitos?que?
intervienen?en? los?conceptos?básicos?de? la? integral,?he? focalizado?este?estudio?en?diseñar?un?














distintos?modos?de? representación.?También? se?asocia? tales?dificultades? con?el?enfoque?
algebraico? y? reduccionista? de? la? enseñanza? del? cálculo? y? el? abordaje? simplista? de? los?
conceptos?específicos?del?análisis,?tales?como?las?razones?de?cambio?o?la?integral?definida.?
Orton? ha? trabajado? durante? largo? tiempo? sobre? las? dificultades? en? el? aprendizaje? del?
cálculo.? Sus? investigaciones? en? la? Universidad? de? Leeds? confirmaron? que? los? alumnos?











concepto? de? límite? sino? que? resalta? la? importancia? de? los? procesos? de? visualización?
mediante?aproximaciones?sucesivas.?En?este?sentido,? los?habituales?gráficos?encontrados?
en? los? libros? de? cálculo? tienen? dos? problemas:? son? estáticos,? con? lo? cual? no? pueden?










temas,? los?problemas?de? los?que?han?surgido? los?conceptos? importantes?de? la?materia?y?
nos?da?pautas?para?entender?la?razón?que?ha?conducido?al?hombre?para?ocuparse?de?ellos?
con?interés.??
Al? proponer? a? nuestros? alumnos? las? situaciones?problema? en? las? que? tuvo? lugar? la?
gestación?de? las? ideas?de? las?que?vamos?a?ocuparnos,?deberemos? tratar?de?estimular?su?
búsqueda? autónoma,? su? propio? descubrimiento? paulatino? de? estructuras? matemáticas?











con? un? solo? grupo.? Las? variables? independientes? fueron? el? diseño? de? enseñanza? y? los?
conocimientos?previos?de? los?alumnos?sobre? la? integral?definida.?La?variable?dependiente?
fue? el? rendimiento? académico.? El? objeto? de? estudio? fue? una? comisión? constituida? por?
aproximadamente?35?alumnos?de?la?carrera?de?Ingeniería?Eléctrica.??
Un? estudio? exploratorio? sobre? las? características? del? grupo? nos? permitió? detectar? que?
varios?de?ellos?poseían? formación? técnica.?A?partir?del?material?bibliográfico?que?utilizan?
los?docentes?en?estas?instituciones?y?los?escritos?de?los?alumnos?se?infiere?que?se?enseña?el?




regularizar? la?materia,?con? lo?cual?poseían?algunas? ideas?previas?sobre?cálculo? integral?y?
sus?aplicaciones,?el?resto?del?grupo?poseían?escasos?conocimientos?previos.?
Se? consideró?necesario?atender?a? la?posibilidad?de?que? las? ideas?previas? condicionen? la?
adquisición? de? un? nuevo? conocimiento? o? bien? lo? obstaculicen? (Bachelard,? 1975),?
fundamentalmente? en? aquellos? alumnos? que? asocian? la? integral? exclusivamente? a?
procesos? algebraicos.?Es?por?ello?que? fue?de? fundamental? importancia? la? realización?de?
una?prueba?diagnóstica?que?permitiese?explorar?sobre?las?habilidades?e?ideas?previas?que?
tienen? los?alumnos?respecto?de? la? integral?definida,?cuyas?características?y?resultados?se?
describen?en?el?desarrollo?de?la?experiencia.?
La?intervención?programática?fue?pautada?para?8?semanas?con?una?frecuencia?de?4?horas?












La? realización? de? un? postest? permitió? determinar? los? niveles? de? avance? que? se? había?




para? conocer? el? grado? de? satisfacción? de? los? alumnos? y? sus? observaciones? sobre? la?
experiencia?en?la?que?habían?participado.?























En? cuanto?a? las? características?de? la? intervención,? se?pautó?un? trabajo? sistemático?para?
cada?uno?de?los?encuentros.?En?la?primera?parte?se?discutían?los?avances?y?dificultades?de?
la?práctica?anterior,?el?propósito?esencial?era?lograr?que?los?alumnos?analizaran?sus?propios?
errores,? y? en? la? segunda? se? trabajaba? sobre? nuevos? conceptos,? en? el? laboratorio? de?
informática,? a? partir? de? un? conjunto? de? actividades? orientadas? a? promover? que? los?






Se? rediseñaron? las? técnicas? de? evaluación,? de? tal? manera? que? el? análisis? de? las?






En? ese? sentido,? las? planillas? de? seguimiento? de? actividades? resultaron? una? herramienta?








































Un?resumen?de? las?anotaciones?realizadas?por?el?docente?observador?a? lo? largo?de? las?8?
semanas?nos?permitió? inferir?el?cambio?de?actitud?en?un?grupo?de?estos?alumnos.?De? la?
población? inicial,? conformada? por? 35? cursantes,? 24? de? ellos?mostraron? cada? vez?mayor?
compromiso?con?el?desarrollo?de?las?actividades.?El?trabajo?de?retroalimentación?llevado?a?























































Si?bien?el?postest?tuvo? lugar?en?el? laboratorio?de? informática?y?cada?alumno?pudo?utilizar?
mismas? las? herramientas? que? durante? la? experiencia,? algunos? ítems? pretendían? evaluar?
una?conceptualización?que?no?requería?del?uso?del?software.?Tal?es?el?caso?de?los?ítems?1c,?























cantidades? infinitamente? pequeñas? resulta? difícil? de? comprender? por? parte? de? los?
alumnos.?El?análisis?del?pretest?permitió?confirmar?algunas?conjeturas:?
? Generalmente,? los?estudiantes? identifican?“integral"?con?“primitiva".?La? integral,?para?










? Los? alumnos? no? asocian? el? concepto? de? área? al? de? integral.? Algunos? de? ellos? han?












? Un? análisis? de? los? resultados? del? postest? en? relación? con? la? categorización? inicial,?
permite? concluir? que? las? ideas? previas? no? condicionaron? la? adquisición? de? los? nuevos?
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